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ABSTRACT
The factors of regional competitiveness tend to fulfil an increasing role 
and importance in the outcomes of the national economy. Sport economy 
shares a part as well in this, since sport can affect the national output through 
its economic and social functions in a complex manner. The athletes, as part 
of the economic and social capital take part in this process. The athlete’s 
identity, the values facilitated by sports as well as the sporting competences 
all have become economic development factors both within the labor-
management of corporations and in the field of sport policy.
The goal of our research is to reveal the differences emerging in our 
national region for sport skills as manifested regional preserving power. 
We examine the regional distribution of sport support schemes, the ratio of 
athletes appearing in the double career-path support system. All these are 
presented from the athlete’s perspectives. The methodology of the survey, 
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from one hand involves questionnaires (item number: 1018), from the other 
hand it also contains deep interviews with athletes (15 professional athletes) 
supporting the findings of the questionnaires. 
As a result of our research, it reveals that the double sporting career-
path opportunities and athlete as human capital profitability items differ 
regionally. The economic and social role and importance of athletes as key 
factors tend to appear within regional sport policy. It is noteworthy that 
the implementation of the athlete’s values greatly depends on the regional 
sport-strategy, and we tend to presenting results of the national emergence 
and distribution of this kind of strategy. The research findings are applicable 
through the regional area development policy and tend to be also manifested 
as guidelines for the regional competitiveness in shaping sports, as an 
important factor of area development.
Kulcsszavak: regionális versenyképesség, sportolói karrier, humán tőke, 
sport policy, tehetségmegtartó erő
Keynotes: regional competitiveness, athlete’s career, human capital, 
sport policy, talent retention
1. Bevezetés
A globális verseny felerősödése miatt felértékelődnek a versenyt befo-
lyásoló területek, szereplők.1 A sikeres vállalati szféra felismerte, hogy 
versenyelőnyeik térben koncentrálódnak, az előnyök helyben érhetőek el.2 
A versenyképességben a vállalatok versenyképességét értjük, de a globa-
lizációban egyre erősebbé vált a területi versenyképesség szerepe, a pozí-
ciószerzés, a versenyelőny fenntartása. A fejlődésre való képességet a vál-
lalatok és a helyi kormányzás is lényeges céljának tekinti. A regionális 
versenyképességet duális koncepciónak értelmezi Huggins és mtsai3, ahol 
a régiók közötti gazdasági fejlettséget magyarázza és a régiók jövőbeni fej-
lődési lehetőségeit mutatja meg. A regionális versenyképesség vizsgálatát, 
annak hatásait több szempontból vizsgálták, Camagni, Capello4 és Gardiner 
és mtsai.5, akik a tőkejavak felosztását a termelékenység és a társadalmi 
összetevők részeként tekintették.
Ez alapján, a piaci versenyképesség a termelékenységben jelentkezik, 
annak eredménye hatással van a nemzet gazdaságára. Termelékenységnek 
az ország színvonalában is nagy szerepe van, hiszen a lakosok életszín-
vonalát befolyásolja. A versenyképesség elméletében és annak vizsgála-
tában Samuelson, Nordhaus6 a komparatív előnyöket emeli ki, míg Por-
ter7 szerint a nemzeti termelékenység mutatja meg a versenyképességet. 
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Storper8 elméletében, a regionális, városi versenyképesség: „egy (város)
gazdaság képessége odavonzani és megtartani bizonyos tevékenységek-
ben stabil vagy növekvő piaci részesedésű cégeket, miközben fennmarad 
vagy növekszik azok életszínvonala, akik részt vesznek bennük”. Ebben 
az értelmezésben a sport a sportoló a területi tőke elemeként jelenik meg 
és a sikeres sportoló a társadalom tagja, a sport pedig gazdaságnövelő 
tényezőként jelenik meg. A sportolót a regionális tehetségmegtartó erő 
részeként, a területi fejlődés érdekében hatásos megtartani. A versenyké-
pesség egységes fogalma meghatározott az Európai Unió9, és Lengyel10 
által, amely szerint „a vállalatok, iparágak, régiók, nemzetek és nemze-
tek feletti régiók képessége relatíve magas jövedelem és relatíve magas 
foglalkoztatottsági szint tartós létrehozására, miközben a külgazdasági 
(globális) versenynek ki vannak téve”. A sport, mint a globalitás egyik 
meghatározó része a gazdaságban, az iparban, a társadalomban. Az EU 
második kohéziós jelentésében az Európai Versenyképességi Jelentések-
ben a régiók versenyképességét az életszínvonal növekedésével, a magas 
foglalkoztatási rátával jellemzik a fenntarthatóság jegyében11. A verseny-
képesség fogalma kiegészül a jól-lét, a társadalmi haladással12. A spor-
tolók, a sport a gazdaságra, a társadalomra való hatásaiban az életszín-
vonal emelését eredményezi, mint a sportolói, nemzeti identitás, a siker 
a sporteredmények területén, a vállalati, helyi kormányzás imázsalakító 
részeként, a sportolói kompetenciák kibontakozásával, a sportolói szo-
cializáció alapján. A sport helyi megjelenésével, társadalmi-, gazdasági 
folyamatokban a regionális fejlődés része, a nemzetközi sportversenyek 
megrendezése hatással van a helyi foglalkoztatásra, a szolgáltatások pia-
cára, a sport, az egészség terjesztésében, a jólét, az egészséges társadalom 
érdekében.13 A térségek versenyképességének endogén jellegű piramis-
modelljében a sportoló több szinten jelenik meg. A régió versenyképes-
ségében a sportoló, a sport, a humán tőke, társadalmi tőke, regionális 
identitás, regionális elérhetőség és infrastruktúra részeként jelenik meg. 
Az életszínvonal növelésében kiemelt szerepet kap a foglalkoztatottság, 
a munkahelyteremtés. Ennek a lokális szinten való megjelenése kiemelt 
szerepet kap a versenyképességben. A sportoló a munkaerő-piacon megje-
lenhet a sportteljesítményével, mint profi sportoló, sport szakemberként, 
mint edző, sportvezető, vállalatoknál az egészség, fenntarthatóság, szpon-
zoráció, vállalati image kreátor, a sport policy számára a területfejlesztési 
stratégia sportszakembere, a lokális sportgazdaság fejlesztésének profesz-
szionális munkaereje. 
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2. A sport és a területiség fejlődése
A területfejlesztési stratégiák az Európai Unió meghatározó elemei, ame-
lyek Magyarországon is jelentős változásokat eredményeznek, a területi és 
társadalmi tőke részeként. A sport, mint új gazdasági elem, ennek része-
ként jelenik meg, és hatással bír a munkaerőpiacra, valamint a vállalatok 
humánerőforrásában is egyre fokozódó a szerepe. A gazdasági versenyké-
pességben a sport a növekedés faktoraként jelenik meg. Az Európai Unió 
által meghatározott fejlesztési tevékenység számos esetben a gazdasági és 
stratégiai érdekek érvényesülését szolgálják.14 A fejlesztési politika irányel-
vei az elmaradottság enyhítésére, a társadalmi-, gazdasági egyensúly fenn-
tartására, a versenyképesség növelésére irányulnak. Az Európai Közösséget 
létrehozó szerződés (EKSz.) 177. cikke15 elsőként fogalmazta meg a fej-
lesztéspolitika céljait és elveit, amelynek egyik kiemelt pontja fenntartható 
gazdasági és társadalmi fejlődés biztosítása. Az új európai trendek a dina-
mikusan fejlődő területeket elszakítják a kevésbé fejlett részektől, és ez a 
gazdasági és a társadalmi különbség fokozódó problémákat jelent. A terü-
letfejlesztési politika ezen a területen tud beavatkozni olyan fejlesztési stra-
tégiával, amely az adott területen meglévő sajátosságokra építve növeli a 
versenyképességet. Ilyen fejlődési irány a sport és annak területi, gazda-
sági-, társadalmi megjelenése. Az európai integrációs folyamatok célja az 
országok és régiók közötti fejlettségi különbségek mérséklése, az elmara-
dott térségek felzárkóztatása, amelynek egyik hajtóereje a sport is.
A területfejlesztés célrendszere hosszú távú stratégiával alakítható ki, 
amelyben megjelennek mérhető és kevésbé mérhető elemek. Az általános 
célok közül a kiegyensúlyozott növekedés, a regionális különbségek csök-
kentése kevésbé mérhető, míg a munkahelyteremtés, a munkanélküliség 
enyhítése, az infrastruktúra kiépítése konkrét, és mérhető célokat tartalmaz. 
A regionális politika céljainak megvalósításához a pénzügyi eszközök, a 
központi szabályozás és az infrastrukturális beruházások szükségesek.16 
Az Európai Unió az egyik legfontosabb stratégiai célkitűzésként jelöli meg 
a kiegyensúlyozott a fenntartható regionális fejlődés gondolatát, amelyből 
a tagállamok részesülnek. Azonban figyelemmel kell lennünk arra, hogy a 
területi kohézió is változik, a területi kategóriák átértékelődnek17, amely az 
ágazati szegmensek változásával jár. A lakosság életminőségének javulásá-
ban, a szolgáltatások számának és színvonalának emelkedésében, a hozzá-
férés lehetőségében is megmutatkozik18.
A régióknak egyre jelentősebb a gazdasági-, kulturális szerepe, amely-
lyel hatást gyakorolnak a saját országuk társadalmi, politikai viszonyaira. 
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Az Európai Unió a fejlesztés több szegmensét erősíti, de „minden fejlődés 
(változás) térbeli is, a földi térben zajló társadalmi fejlődés mindig területi 
is.”19 A fejlettség többdimenziós jellege az Uniós stratégiában is megjelenik, 
amelynek számos oldala van, és jelenheti a humán tőke nagyságát, a gazda-
ság teljesítményét, bizonyos intézmények meglétét és az értéktartalmakkal 
való kapcsolódását. A regionális politika a gazdasági változások tükrében 
új irányokat, trendeket képvisel, amelyben a tömegtermelést felváltja a ver-
senyelőny kialakításában a tudás, az információ és az innováció20, a sport 
kapcsolódik az érintett területekhez.
Az Európai Bizottsági „Sport Európai Dimenziójának Fejlesztése” című 
2011-es publikációban21 szerepet kapott a kettős karrier kérdése. A sporttal 
kapcsolatos tevékenységekben az EU lépéseket tett a szakpolitika kidol-
gozása, a testmozgást és a sportot támogató együttműködések előmozdí-
tása tekintetében. A 2014–2020-as időszakban első alkalommal biztosítot-
tak külön költségvetési tételt a sport területén indított projektek és működő 
hálózatok támogatására.22
2011 májusában elfogadott sport-munkaterv kidolgozásakor, a 2011-
2014-es évekre vonatkozóan, az Európai Unió Tanácsa határozatban írta 
elő, hogy egy, a kettős karrierre vonatkozó uniós iránymutatásokat tartal-
mazó dokumentumot kell kiadni 2012 végéig.23 (A Tanács dokumentumai-
nak nyilvántartása) Az iránymutatások 2012-ben kerültek nyilvánosságra. 
Az Unió egyre nagyobb figyelmet fordított a kettős karrier kiépítésének 
támogatására. A javaslatok végrehajtásának magyarországi első lépése az 
angol nyelven kiadott iránymutatások magyarra fordításával indult el.24 
Ezzel Magyarországon is elkezdődött az élsportolói modell kiépítése.
A hazai fejlesztéspolitika törekszik az Európai Unió irányelveit követni, 
amelyben a sport egyre intenzívebb szerepet kap. A 2005 júniusában elké-
szült az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció és Országos Területfej-
lesztési Koncepció is, amely 2013-ig időszakra vonatkozik, amelyben a 
sport, rekreáció, és az ehhez köthető sportfejlesztések még kevésbé jelen-
nek meg. A 2035-ig terjedő további fejlesztési tervekben már, az Európai 
Uniós irányelvek hatására szerepelnek a sporttal összefüggő infrastruktu-
rális fejlesztések, a fenntartható fejlesztések alapján.25 Az Európai Unió-
ban a fenntarthatóság kérdésköre a 70-es években válik kiemelt területté.26 
A fenntarthatósági stratégiai célkitűzéseket27 a „Környezetvédelmi Akció-
programokban” mutatták be. Ezekben főként a fenntartható fejlődés környe-
zetvédelmi vonatkozásai szerepelnek nagyobb arányban, a társadalmi-szo-
ciális dimenziók pedig kevésbé meghatározó szerepet játszanak benne.28
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A rendszerváltás negyedszázada óta már generációváltások, jelentős gaz-
dasági és társadalmi változások történtek29, amely a sport rendszerére is 
jelentős hatással bírtak.30 
A hazai területfejlesztési stratégiák részeként a sport az utóbbi évtizedben 
jelent meg. Az I. Fejlesztésben egyáltalán nem jelent meg, Az Országos Fej-
lesztéspolitikai Koncepcióban (2005-ben készült el) és az Országos Terület-
fejlesztési Koncepcióban (2013-ig, és 2035-ig terjedő időszakra vonatko-
zik) egyre nagyobb hangsúlyt kapott a sport. A területfejlesztési stratégiák 
részeként a sport a Regionális Fejlesztés Operatív Programban (ROP) jele-
nik meg. A sport és a területfejlesztés kapcsolódási pontjai főleg a sport-
gazdaság, sportszakember-képzés, sportturizmus, szabadidősport, verseny-
sport területekhez köthető. A régió sokféle értelmezésében31 a regionális 
versenyképességet meghatározza az infrastruktúra fejlettsége32,33, amely a 
sportinfrastruktúrában is megnyilvánul, és gazdasági fejlődést is eredmé-
nyez. A sport társadalmi-, gazdasági jelentőségének növekedésével egyre 
több és fontosabb kapcsolódási pont alakult ki a sport funkcióival34 és a 
területi tőke elemeivel. A sport a tömegtársadalom termékeként35, sokarcú-
ságával36 egyre erőteljesebben érvényesül a gazdaságban és a társadalom-
ban egyaránt, hiszen a megnövekedett szabadidőben a sport kiemelt szere-
pet képvisel a munka mellett.
Magyarországon a Regionális Fejlesztésben a fenntartható regionális fej-
lesztéshez tartozik a sport, amely magában foglalja a társadalmi, gazdasági 
és környezetvédelemi dimenziót. A sportfejlesztések segíthetik más ágaza-
tok fejlesztését, valamint a többi ágazat is hozzájárulhat a sportfejlesztések-
hez. A területfejlesztésben döntéshozók sport felé megnyilvánuló attitűdje 
nagyban meghatározza a sport érvényesülését, gazdasági jelentőségének 
kihasználását. A sport egy régió fenntartható társadalmi és gazdasági fejlő-
désben, a polgárok életminőségének javításában szerepet vállalhat, ameny-
nyiben megfelelő stratégia áll mögötte.37 Hazánkban a sportfinanszírozást a 
Sporttörvény38 foglalja keretbe. Jelenleg a sportfinanszírozás követi a sport 
dinamikus változását. A bevételi oldalon az állami finanszírozás, a magán-
finanszírozás és vegyes sportfinanszírozás jelenik meg. A kiadási oldalon a 
bevételekből részesülők jelennek meg, a sportolók, a sportszervezetek és a 
sportigazgatás.
3. Regionális versenyképesség és a sportolói humán tőke
A területi tőke a régió versenyképességének meghatározó eleme, amely-
ben „a területi tőke a területrendszerben rendelkezésre álló, s felhalmozott 
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gazdasági, társadalmi és kulturális tőkék metszéspontja, közös felülete, 
azon elemek összessége, amelyek az adott helyre jellemzőek, s csak abban 
és csak ott értelmezhetők”39.Camagni40, a területi tőke elméletének meg-
alapozója a tőkejavak modelljében „hard” és „soft” tényezőket azonosít, 
valamint formális és informális folyamatokat különböztet meg. Formális 
szinten a tőke-javak, munkaerő, tudás, innováció egysége a hely pozício-
nálásában, elhelyezkedésben és a róla kialakult vélemények alapján jele-
nik meg. A területi tőke sikeressége, gazdasági, társadalmi és kulturális 
folyamatok összessége. A humán tőke a társadalmi tőke részeként vesz 
részt a vállalatok és a régió versenyképességében a sportoló vonatkozásá-
ban. A humán erőforrás regionális vetületében a fejlődést hordozó erőforrás 
tényezőiként és hatásmechanizmusának kiemelt elemeként jelenik meg az 
emberi tényező, az életminőség, az életkörülmények, a tudás és ismeretköz-
lés és -átadás hálózata, és a települési innovációs miliő41. A munkanélküli-
ség, a foglalkoztatottság a vállalatok számára is lényeges terület, hiszen a 
gazdasági eredményességük feltételét jelenti. A vállalatok számára a tehet-
ség modell kidolgozása a vállalati stratégiában meghatározó, amely által a 
humán tőke kockázatukat csökkenthetik.42 
A régióközpontúság a globális tehetségmenedzsment kihívásainak fejlő-
dési pályája, hiszen a vállalatok számára a földrajzi területi elhelyezkedés 
stratégiai elem. A régiók egyéni fejlődési pályájuk révén a helyi sajátossá-
gok, adottságok kihasználásával egyéni utakat járnak be, amelyhez sajátos 
stratégia szükséges, amely a tehetségstratégiára is vonatkozik. A tehetség-
menedzsmentben a kompetenciák megfelelő felhasználása eredményezi a 
sikeres együttműködést, a fejlődési pontok megtalálását. A tehetség a terü-
letiségben identitásnövelő funkcióval bír, amely jelenti az egy területen 
élők sikerrel való azonosulását43.
A sportban szocializált személyek sajátos kompetenciákkal rendelkez-
nek, amelyek kibontakozása több területen érvényesül. A munkahelyi kom-
petenciák, a humán erőforrás menedzsment puha tényezői összefüggést 
mutatnak a sportolói képességekkel. A sportolói tehetség a sportolói életút-
program része, amelynek stratégiája megalapozza a sportolói karrier útjait 
a civil életre vonatkoztatva is.44 A vállalati tehetségmenedzsmentben a vál-
lalatok a tehetségek bevonzásával, megtartásával értéket teremtenek, amely 
a gazdasági-, társadalmi hasznosulást eredményezi a regionális versenyké-
pességben. A sportolói tehetségek a sportban megszilárdult kompetenciáik 
kihasználásával a humán tőkét erősítik ebben a folyamatban. 
A területi tőke a regionális versenyképességet meghatározó materiális, 
immateriális és vegyes tőkeelemek45. A társadalmi tőke pedig a területi tőke 
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eleme, amelynek része a humán kapcsolatok, a bizalom, a vállalkozáso-
kat vonzó gazdasági környezet.46 A sport, a sportoló ebben a folyamatok-
ban a humán tőke részeként vesz részt, kibontakoztatva a sport funkcióit, 
társadalmi-, gazdasági értékeit. Regionális tényezőként van jelen a területi 
versenyképességben a humán tőke, amely befolyásolja a gazdasági növeke-
dést, amelynek kiemelt része a tudás, az innovatív megoldások integrálása, 
fejlesztése.47
A vállalati beágyazódás a sport eszközrendszerével, a társadalmi szerep-
vállalást a területi tőkét erősíti a régió szintjén. Ebben a társadalmi tőke, 
amelyben a sport is kiemelt részt képvisel egyre dinamikusabban jele-
nik meg. A 19. század második felétől a kultúra a gazdaság vitalitásának 
tényezőjévé, a gazdasági innováció dinamikájának meghatározójává vált. 
A regionális kultúra és a szervezeti kultúra kölcsönhatása jelenik meg a 
lokális társadalmi felelősségvállalásban. A globális piacon szereplő nem-
zetközi vállalatok versenyelőnyként kezelik a kultúra régióra gyakorolt 
hatását. A vállalatoknak a régióba való beágyazódását vizsgálta a Corporate 
Culture and Regional Embeddedness (CURE) projekt, amelyben láthatóvá 
vált, hogy a kultúra meghatározza a régió egyéniségét, amely a vállalatok 
számára versenyelőnyként is kezelhető48. A társadalmi szerepvállalás is 
jelentős ezen a téren, amely a helyi sport támogatásában nyilvánul meg49, 
erősítve a társadalmi kohéziót és a regionális identitást. Erre használják fel 
a transznacionális vállalatok a sportot, mint eszközt a lokális gazdaságba, 
társadalmi közegbe való beágyazódáshoz. 
4. A sportoló, a sport szerepe a területi tőkében
A sportoló megjelenése a területi tőkében társadalmi és gazdasági funkci-
óval bír. A sportolói szerepek ismeretéhez szükséges látnunk a sportszociali-
záció folyamatait, az abban kialakult képességeket, kompetenciákat, amely 
a társadalom és a gazdaság számára értékteremtő funkcióval bír. A sport 
és társadalmi szerepe megjelenik a sport pedagógiai hatásában, a kompe-
tenciafejlesztésben, az egészséges életmód kialakításában, az életszínvo-
nal emelésében. A sport tovább erősíti a képességeket, és új képességekkel 
ruházza fel a fiatalokat. A sportban való szocializáció és a sportban meg-
nyilvánuló pedagógia a tanulási folyamatokat segítik a sportolók számára. 
Ezek az értékek azok, amelyek a munkaerőpiacon is a humán képességek 
közé sorolhatók, és egyre nagyobb jelentőséggel bírnak a munka világában 
is50. A gyermekkori sportszocializáció, a sport életvitelszerű megjelenése az 
egészségdeterminánsokat pozitívan befolyásolja51.
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Azonban szembe kell néznünk a sportolókat veszélyeztető elemekre. 
Az egyik az esélyegyenlőség kérdése, amely a munkaerő-piacon is jelen 
van, de a sportban is jelentkezik, akár a munkaerőpiaci vonatkozásban a 
gender területen, amely a sztereotípiák miatt alakult ki és a nemi szerepek-
ben nyilvánul meg.52
A sportkarrierben a sportoló a fiatalkor életvitelében jelenik meg jellem-
zően, de ez a folyamat a civil karrierhez képest kitolódhat, amely a mun-
kaerőpiacon hátrányként kezelendő.53 A sportolókat az élsport végeztével 
elengedik, amely a régió tehetségmegtartó erejét gyengíti. A munkaerőpia-
con való érvényesülés az élsport végeztével új szemléletet kíván. Európá-
ban az Európai Uniós ajánlások megjelentek, hazai alkalmazásuk elméleti 
szinten elindult, a gyakorlati alkalmazás még folyamatban van. A probléma 
megoldására láthatóvá szükséges tenni, melyek azok az elemek, amelyek 
külső és belső tényezőként hatnak a sportoló pályafutására, és milyen fej-
lesztési megoldások válhatnak be. Ennek a koncepciónak a megoldására a 
sportolói életút programok jelentenek megoldást, amellyel a sportolói tehet-
ség a területi humán tőke elemeként is érvényre jut, kompetenciái a régió 
tehetségmegtartó erejében hasznosíthatóak. 
A sportolói életút véghezvitelében veszélyként jelenik meg a sportszö-
vetségek állami támogatásoktól való függősége, ezért lényeges a vállalati 
szféra felé történő orientálódás a sport területén is.54 Ez a közeledés viszont 
kölcsönös előnyökkel jár. A vállalati szféra munkatapasztalattal, megfelelő 
végzettséggel rendelkező szakembereket keres, amely a humánerőforrásai 
„hard” kompetenciáit erősítik. Legújabb globális kihívások alapján egyre 
jobban a „soft” kompetenciák erőteljesebb figyelembevétele jelenik meg a 
vállalati szférában, hiszen a változó feltételekhez való alkalmazkodásban 
ennek van nagyobb jelentősége. A vállalatok ehhez alkalmazkodva az atipi-
kus foglalkoztatási rendszerbe léptek be55, és egyre jobban terjesztik ki ezt 
a fajta foglalkoztatást, amely akár költségcsökkentő és hatékonyságnövelő 
tényező. 
A területi tőke vonatkozásában a területi identitásnak van kiemelt szerepe. 
A területi identitás erőssége a területen élők iránti bizalomban mutatkozik 
meg. A közösségi megjelenés, az ebben való aktív részvétel, és ezeknek az 
aránya jelzi a területhez való kötődés mértékét. A területi tőke vonatkozá-
sában meghatározó a siker, amely identitásnövelő tényező. Annak a terü-
letnek, amelynek a közössége, gazdasága sikeres, a lakosoknak vonzóvá, 
követendővé, azonosulásra alkalmassá válik. A társadalmi elit kapcsolatá-
ban a társadalmi siker különösen függ a fejlettségtől és az elégedettség érzé-
sétől, amely pozitívan hat a területi identitásra. Az elit kiválóan modellezi 
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a területi identitás és a társadalmi siker közötti szoros harmóniát56. Az iden-
titás elméleteiben a sportolói identitás és a nemzeti identitás között kap-
csolat lép fel, amelyben a sport nemzeti identitást befolyásoló tényező, a 
területiségben is megjelenik. A regionális identitásra hatással van a lokális 
társadalmi közeg, amelyben a gazdasági-, és társadalmi szereplők beágyaz-
ódása jelenik meg, a sport területén való megnyilvánulása szponzorációban, 
sportinfrastruktúra fejlesztésben, a helyi kulturális tőkéhez való hozzájáru-
lásban mutatkozik. Maga a siker, amely a regionális identitás mértékadója, 
a sportban szintén elsődleges szerepet kap. A helyi sportsikerek a területi 
identitást, ezzel együtt a társadalmi tőkét növelik. A regionális identitás 
mértéke ezek összességéből fakad, egymást erősítik. A sport és a sportoló 
megjelenése a regionális identitás elemeként a sportsikerekkel kezdődik és 
a sportolói, területi identitása által a tehetségét helyi szinten fejti ki. 
A sportolói identitás alapján a sportoló a munkaerőpiacon is a sportban 
szerzett kompetenciái szerint érvényesül, a sporthoz köti, amely nem feltét-
lenül a sportban megjelenő munkakörökben nyilvánul meg, hanem szpon-
zorációban, a területi sportfejlesztés részeként, a sportesemények látoga-
tójaként, amely a gazdaság számára is bevételt generál, továbbá ez a szülő 
gyermekének a sporthoz való viszonyát, az egészséges életmód hiteles kép-
viselőjeként jelenik meg. A területi fejlesztésben, a regionális versenyké-
pesség elemeként a humánerőforrás, sportgazdaság fejlesztés, területi iden-
titás, sportolói tehetség, életszínvonal növelő tényező szerepekben jelenik 
meg a sportoló.
5. A sportolói humán tőke területi megoszlása
Kutatásunk célja feltárni a hazai régiókban megmutatkozó különbsége-
ket a sportolói regionális tehetségmegtartó erő részeként. Vizsgáljuk, hogy 
oszlik meg területileg a sportolói támogatás, mennyire jelenik meg a spor-
toló a kettős karriert támogató rendszerben, és a régiókban milyen eloszlást 
mutat. Mindezt a sportolói oldalról mutatjuk be. Kérdésként fogalmazódik 
meg, hogy a sportolók mennyire támogatottak hazánkban? Ez területileg 
változik-e? Mennyire jelent a sportolók számára tehetségmegtartó erőt a 
területi támogatás? 
A felmérés egyik részét kérdőíves módszerrel végeztük, az elemszám, 
1019 (N=1019), a kérdőív megerősítését szolgálták a sportolói mélyinter-
júk, amelyben 15 élsportolót kérdeztünk meg.
A vizsgálatban szereplő adatok feldolgozása és összesítése a Microsoft 
Excel 2016-os verziójával történt (Microsoft, (2016), Redmond, Washing-
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ton: Microsoft) az elemzések elkészítéséhez az SPSS 24-es verzióját hasz-
náltuk (IBM Corp., 2016, IBM SPSS Statistics for Windows, Armonk, NY: 
IBM Corp.). A minta bemutatásakor leíró statisztikát, konfidencia inter-
vallumok összehasonlítását, Khi-négyzet, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney 
próbákat, Spearman-féle rangkorrelációt alkalmaztunk. A statisztikai szem-
pontból szignifikáns eredmény valószínűségét, a közmegegyezésnek meg-
felelően p<0,05-ös szinten határoztuk meg, ennek megfelelően az ábrákon 
a 95%-os konfidencia intervallumok szerepelnek.
Khi-négyzet próbával vizsgáltuk, hogy a régiók esetében eltér-e az, hogy 
a vizsgálati személyek kitől tartják szükségesnek a kettős karrier támogatá-
sát, illetve azt, hogy lakóhelyükön kaptak-e ilyen támogatást, véleményük 
szerint a támogatás ösztönözné-e a lakóhelyükön maradást. A régiók szerint 
nem találtunk különbséget a Kettős karrier (továbbiakban KK) forrásának 





Forrás: saját szerkesztés 
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A különböző régiók között jelentős eltérés mutatkozott viszont abban, 
hogy a vizsgálati személyek kaptak-e lakóhelyükön támogatást (Khi-négy-
zet=22,3;SzF=12; p=0,03), illetve abban, hogy az önkormányzattól 
milyen jellegű támogatást kaptak (Khi-négyzet Monte Carlo szimuláció-
val=70,36;SzF=30; p<0,001). A lakóhelyen maradást azonban a vizsgá-
lati személyek saját véleménye szerint nem befolyásolná a KK támogatás 






Forrás: saját szerkesztés 
A csapatsportolók sokkal nagyobb arányban kap KK-t a lakóhelyén 
(Khi-négyzet=14,35; SzF=2; p=0,001)(N=1017) (1. ábra)
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3. térkép: Amennyiben a lakóhelyén sportolói életpályához támogatást 
kapna, maradna a jelenlegi lakóhelyén életvitelszerűen?
Map 3.: Have an athletes dual career support in their area of residence?
Forrás: saját szerkesztés 




Forrás: saját szerkesztés 
A sportolói mélyinterjú alanyai jelenlegi és volt élsportolókból áll. Sport-
ágakban megjelenik a labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, atlétika, tenisz, 
triatlon, ökölvívás, kick-boksz, testépítés, maratoni kajak. Az élsportolók 
eredményeiket tekintve világbajnokok, világbajnoki helyezettek, vagy 
jelentős nemzetközi sportági eredménnyel rendelkeznek. A mélyinterjú 
kérdései a kérdőív kérdéseivel megegyeztek, viszont a sajátos élsportolói 
karrierútnak megfelelően szélesebb körben volt lehetőség megismerni a 
témakörrel kapcsolatos véleményeket, lehetőségeket, karrierutakat, tapasz-
talatokat. A mélyinterjú területiséget nem mutatja, csak az egyéni élsporto-
lói karrierutakat mértük fel. 
Az interjúk alapján a kettős karrier támogatásának a szükségességével 
kapcsolatban a kérdőíves megkérdezésnél erőteljesebben vált láthatóvá, 
hogy az élsportolók kiemelt jelentőségűnek érzik. A lakóhelyi kettős kar-
rier támogatásában nem ismertek a lehetőségek az élsportolók számára. 
A csapatsportokban a nagyobb sportszervezeteknél törekvések fellelhe-
tőek a kettős karrier vonatkozásában, de nem kidolgozott stratégiai céllal 
jelenik meg, hanem edzői, személyes támogatás alapján. A régió tehetség-
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megtartó erejét nagyban jellemzi, hogy a sportolók mennyire maradnának 
a sporttevékenységük helyszínén életvitel szerűen. Ez alapján a sportolók 
bizonytalanok, talán nem is a támogatás mértéke az, ami befolyásolná őket, 
hanem az életpálya modell, amiben elképzelhetik magukat a civil pályán is. 
Az önkormányzati támogatás megléte a lakóhelyen, amely a sportkarrier-
hez vagy a civil pályához segíti a sportolókat, kevésbé jelenik meg. Kisebb 
mértékű támogatás, amely főként anyagi és eredményesség után érkezik, az 
fellelhető, de a sportolói kettős karrier támogatásában nem ismertek helyi 
önkormányzati stratégiák a sportolók számára. 
6. Összefoglalás
Területiség és a versenyképesség duális értelmezésében, amely Huggings 
és mtsai57, Camagni58, Gardiner és mtsai.59 kutatásaiban láthatóvá váltak, 
hogy a terület tőkeelemei hatással vannak a versenyképességre. A piaci 
versenyképességet a termelékenységgel hozzák összefüggésbe, amelyben 
a gazdasági versenyelőnyök érvényesülnek. A versenyképesség meghatá-
rozója a foglalkoztatottság60, amely a sport területén kihívásokat rejteget 
magában. A nemzetközi fejlesztéspolitika kiemeli a társadalmi szegmens 
jelentőségét.61 A regionális politika versenyképességében szükséges a nem-
zetközi irányvonalakat is figyelembe venni, amelybe innovatív elemként 
a sport egyre erősebben képviseli magát. A sport és a sportoló társadalmi, 
gazdasági érvényesülése Európai Uniós szinten is megjelenik, a sportolói 
kettős karrier stratégiai kiépítése 2011-től nemzetközi politikában is támo-
gatottságot nyert.62 A hazai fejlesztéspolitikában a sport az utóbbi évtizedek-
ben érvényesült, bár területileg változó mértékben. A sport globalizáltsága 
a világ gazdasági tengelyében egyre erősebben jelenik meg, mint iparág. 
A sport funkciói, amely megnyilvánulása gazdasági-, társadalmi hatások-
ban látható, a térségek versenyképességére is hatással vannak, a sportolói 
identitás63, a nemzeti identitás, a sportolói sikeresség, a vállalati beágyaz-
ódás révén, valamint az életminőség fokozásában, mint egészségtényező. 
Gazdasági szempontból a sportversenyek gazdaságélénkítő hatással bír-
nak64, amely a sportgazdaságot húzóágazattá tette. A sportolói humán tőke 
megjelenése a gazdaság és a társadalom több szintjén érvényesül, mint az 
egészséges társadalom, a nemzeti identitás, a sportgazdaság nemzeti jöve-
delmet növelő hatásaként. A területiség a versenyképességben az EU-ban is 
kiemelkedő szerepet képvisel, amely a gazdasági stratégiák irányait hatá-
rozzák meg65. A területi fejlesztésekben a sport megjelenése a versenyké-
pességet erősíti a gazdasági-, társadalmi hatásaival. A sportoló a területi 
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versenyképesség elemeként, mint humán tőke jelenik meg, amely a felhal-
mozott gazdasági, társadalmi és kulturális tőkék metszéspontja66. A spor-
toló, mint a területi tőke eleme, és a sportolói kompetenciák érvényesülése, 
a sportolói identitás további hasznot jelent a régió számára. 
Felmérésünkben a sportolói támogatottságot vizsgáltuk, annak megosz-
lását a régiókban. Regionális megközelítésben kisebb eltérések láthatóak 
a sportolói kettős karrier támogatásában. Régiónként eltérő, hogy milyen 
jellegű, milyen területről érkezett a támogatás, főként a sportszervezet az 
a helyszín, ahol megjelenik a sportolói életút modell részeként. A mélyin-
terjú alapján a sportolók az egyesületi környezetben kapják meg azokat 
az instrukciókat, amelyek hozzásegítik a sportolókat a karrierjükben és ez 
jelentheti a kettős karrier támogatását is. Ami érdekes, hogy a lakóhelyi 
vezetéstől nem várják el a kettős karrier támogatását annak ellenére, hogy 
a helyi önkormányzat érdeke a tehetségmegtartó erő növelése. A mély-
interjúkban elhangzottak szerint az önkormányzati támogatásokban nem 
részesülnek, nem ismerik, hogy lenne ilyen jellegű támogatás. A helyi ket-
tős karrier támogatás megoszlásában látható, hogy régiónként eltérő ennek 
a támogatásnak a jelenléte, kevésbé ismert és mutatkozik meg a sporto-
lói karrier támogatása Dél-Dunántúlon, Dél-Alföldön, Észak-Alföldön és 
Észak-Magyarországon. A régió gazdasági mutatói alapján is fellelhetőek 
az eltérések, a versenyképességi tényezők megjelenése, az innovációra való 
törekvések, amelyben a társadalmi hasznosulás, a területi tőke elemei erő-
sebben érvényesülnek. A sportági specifikációban látható, hogy a csapat-
sportokban erőteljesebben megjelenik a sportolók kettős karrierjének támo-
gatása. Az innovatív versenyképesség növelő eszközök megjelenése, mint a 
sportgazdasági tényezők felhasználása, ezeken a területeken kevésbé érvé-
nyesülnek. A régió tehetségmegtartó erejének erősségét kevésbé igazolja a 
sportoló lakóhelyén való maradása, mivel a támogatás ellenére is bizony-
talan válaszok érkeztek. Ezt kiegészítve a mélyinterjú alapján az látszik, 
hogy ennek a hátterében az áll, hogy a sportolók számára nem ismertek a 
kettős életpálya modell támogatás elemei, nem is ismerik ezeket a progra-
mokat. Önkormányzati támogatásban kevésbé részesülnek, részesültek, így 
számunkra nem ismert az ilyen jellegű támogatás. 
A sportolói életpálya modell kialakítása a régió számára a területi tőke 
növelésében jelentős hatással bír. A sport olyan része a versenyképesség-
nek, amely gazdaságilag és társadalmilag is hatással van a terület innovatív 
fejlesztésére. Ehhez viszont a humán tőke fejlesztését, megtartását is figye-
lembe kell venni, növelni annak megtartó erejét.
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